


















































(2) 渡辺徳=. r化学工刺 .昭和47年,1S8-1ヨページ｡





















































































































































































































































































































































(2) 渡辺徳=.前掲乱 ｢第 2章技術の商品化｣,を参親されたい｡
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朗 ,反応塔.反応象 吸収装L.fE併給,A-トクレー プ,立合臥 分解監などが
あり,これに付尻するSt4としてbE拝汝,冷却架設,加漁法E,魚交及Be註,rA芳弘
t.qZi鼓姓などがある｡芽三段辞E.呆するものとしては,洗槻 ZL 雌 正.令


















































三つの舶 併合を具体的に事示すれば.溶きには脚 .戊五年,榊 .中和
だ.飽和f等があり一姑合eI鰍i通常パイプ期であり,汝はICはボイラー .コンプ





































































































(14) 鼓刀徒二.痢梅書, 32J<- リ,をさ札




甘木化学エ2tO喰鵬 捕 (I) 321
(l)














ス5,2%, ソー9-ェ兼薬品4.7乳 油J5魁品 ･合成洗剤43ガ,環式中聞物･
合成染料41ガ,合成ゴム3･8%, 写井感光材料3･8%, 石油系芳春蓑 ･コー


















































































(25) 政拾8床軒先所■ 前梅吉.r罪4軸 縮羊薪と化学労*J.を暮点されたい｡
(26) 労A争暮勾玉全X;,r化学工泉の争謎と抱合運動J.昭桝 ,を多孔
(27) 石Bl挽 前掲書,をさ見.
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